



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































匝華 悶一一 囲 ・匡紅 閉 ???俚?ｩ??ﾙ~I9?ｩ??揶陲??ﾎ?>(謦?h黷?in2?－・・．・．・．・一一■－】づ一・一 帥十 劍.hﾅ(??ｿ8爾?
＼、㌧＼ 　　＋モ 
師一一≡ ：、、」＿ 壷二予 讐＼＼＼ 帥∵ 由 
叫T－＼∴芸鮒￥＼ ?ｳ????62?‾‾函∋詔、；、、＼腿、 ー＼一．．好．義勇一髪 剴c 剥毛木 芦北 園 田 
・一〇一／′■■　同山 　　鶴山九机 
短 ???ﾘ???V?ﾈ4?ｹ闔??$?r?ｨﾌ?-h7ﾈ5ﾉhB????X?H圓?ﾙd?俘b?僮(??ｸﾞ?鰮68?峇?ｩ[r??ｨ5?R?X謦??｢?ｸ6ﾙw???陏｢???"?一????
〇・・・・・・・・一・一・▼・．一・・一 出川 一日＼ ● 広島 射通 関山 仙出滑 
田甲 組 閣－／一 
岐・卑Il悪：加 焚塚架之7；r ＋ 国P 他年 一・片山 剴K週匝遁】圃姦山脇＿ 　一■7 庭冠忘璽 ??ﾃ2???
汁・¶・・ 直卦8－関 山ロ 官ノ洲 2 －固 
藍萎垂、翌警固≡ 一一一一一一一・一一l 



















































































































































































































































































































長　岡　　向　日 刳~　原 俚X?nﾂ?月R　いい科・宇治 劍ｷh????
200 300 400 ??xｸﾍﾉ,ｸﾋB??? ?
‾雀塚 ●首々 『塚雷天」 ?"?ﾙ6ﾘ??恟ｫt讐 イ可 ●軍●山 塚 ●● 鳥羽 』長持形 八坂石棺 山● ?仞?ｳ"?自gｸ鈐?ﾂ?X??????ﾈ?ﾞﾓr?
雷 山田桜谷2 雷 處ｩ&?ﾒ?xｹ???)fｲ??ﾂ??.?
雷塚本 ?山田桜谷Ⅰ t穀塚 劍ｪ),ｲ?ﾂ?Fﾘ?ﾘ?ｺ?ﾂ?
500 600 鳴?z雷 ?鰍 伜"?I子塚 ●● 剔]　■　● 
t稲荷 I ▲ ?ｹxｹ?l?女将水塚 雷 天鼓ノ森 ??韃"?ﾈ劦,ｸ??册h皦?ﾈ??$ｨuH??ﾂ?




久　世 ?H?ｮﾂ?梶@楽 ?、、、、．醒芝二軍12 、り≡≡教 二‾三一還元稲荷 盛挙警耳顎三・． ‾痘痕駆ト‾・≧ l聖＝＝＝＝＝タC上 し＿二・二⊥」 平尾城山 慈雨粟ヶ塚 
芝ケ原】Z ■ ?∴† 言等！ 山瓦谷＝ 俛Y62?(ﾜr?





●■≡ 凵怐@● ?日くれ ヒ＝コ＝⊂＝＝＝∃ ≡≡コ 
†● ?ﾂ??凵ｸ喜∋上人ヶ平6 大江山22 
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郡名 儁Hﾘb?宦@院　名 ?所＝　在　地 ????ｨ?D??2?
葛 ???k野廃寺 囘??ｸ?gｸﾔﾉ{(鮑??剞`河勝二泰氏 ?
野 郡 剄L隆寺 ? ???Hﾌ3??S3?｢??ｴ?huX賈Kﾈｯ｢?
葛野奉寺 劔?????i要多妻云？） 
乙 訓 ?????????樫原廃寺 兒x?}?(ｮ??ｸ?ﾜ?Y;? ?悼?ｴ???7B?南春日町廃寺 吉備寺廃寺 宝菩提院廃寺 乙訓寺 剌縺@　土 凵激t 
向日市上植野吉備寺 長岡京市今里 剿^氏．長岡如 悼?ｴ?B?
郡 剋t岡廃寺 山崎廃寺 豫?倬ｲ?ｷ岡京市友間 大山崎町大山崎 刪ﾄ氏？山崎郷 ?
山崎院跡 剔蜴R崎町大山崎 剴ヰS礎 悼?ｴ??
莞 ????2?B?o雲寺跡 佩I~ﾈ魎?剌o套氏　上御霊神社 土?ｴ冓h??(ｴ傀?
宕 郡 剿k白川廃寺 法観寺 ??8鮑?苓旙鮑??ｨﾞ(魎?椏s市左昂区北白川大盤町 
珍皇寺 ?I8h鮑?x?磯ｲ??悼?ｴ?
莱己 ?R?b?r????? ?? 法恩寺 ?? 
伊 剞[革寺跡 囘?x魎?剄s基創建？ ?
郡 剩ﾂ橋廃寺 ?刳?ｯ？ ?
細香宮廃寺 ???
2D 21 22 23 24 25 26 ?Y?G?ｲ?蜻諶宦E山階寺 ?? 
干 剏ｳ屋敷廃寺 ?刮F治氏？ ?
都 剿@琳寺跡 醍醐御霊廃寺 ?剪闢_・藤原氏．常暁 土?ｴ俤?x賈Kﾈｯ｢??ｴ冓h??(ｴ傀?小野廃寺 ???
岡本廃寺 ???
大皿寺跡 ?刮F治氏？ ?
久 ?r??#?3?広野廃寺 ? 刪ｾ隈氏（栗隈県主）果耶郷 土?ｴ冓h??(ｴ傀?平川廃寺 剌髣z市平川古宮 ??
世 剞ｳ道廃寺 剌髣z市寺田正道 ?土?ｴ?huX賈Kﾈｯ｢?
郡 刹v世廃寺 剌髣z市久世芝ケ原 刹v世神社 ?
綴 ??3"?2?B?R?b?r?ｼ山廃寺（足立寺） ? 劍a気清磨？ ?
志水廃寺 美濃山廃寺 剩ｪ幡市八幡月夜日 八幡市美濃古寺 剽L智如・内氏？ 土?ｴ?huX賈Kﾈｯ｢?
菩 刮恁ﾋ廃寺 音質寺（筒城寺） ? ?土?ｴ冓h??(ｴ傀?
郡 剋O山木廃寺 ?凵戟@系 ?
山湘寺跡 ?剴c原郷 ?
相 ??3?C?C?C"?2?B?R?b?r??C?S?S?S"?芬闔寳ﾕ ?顯x魎??ｲ?芬闥ｬ井出西高月 剿ﾉ諸兄・摘氏 悼?ｴ?
里廃寺 下狛廃寺 剞ｸ華町下狛里垣外 精華町下狛拝田 剋R村？下狛郷（高腰系） 
蟹満寺 冩(?鮑?愃ｩ(魎? ?
楽 剌ｼ尾廃寺 高腹寺跡 俛ﾘ魎???
泉梼寺 僖磯ｸ???????








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































旧国名巨跡名 偖ｨ?????鞫阡p ?il｢?梔ﾂ文献J僻考 
陸奥蔓多賀城跡 舒ﾈ?晴?ｨ(諸8x鬚?b巨乙瓦 ?ｩl｢?世紀仰半 ?ﾙ-ｹvC??ｹ?R?
次 ??侈y?圷?揵?ｩ??ﾒ巨瓦 ?ｨ圜?7世鰍唇1982巨酎 
珊唇糊 ?ﾈｹ?8ﾙ?ｨ鮖??ﾋ9*ﾂ?ｧ像可平瓦 ?ｩl｢?世紀後半 ??ﾃ?X?y??
山城巨粥栖瓦痍跡 仍?8ｽ&hｹ?8?Yｨﾊ仞h惲??(ｭｸ??ﾏ ?ｩl｢?世紀末桓851982桓崇 
山妖恒寺跡 冽ieﾙ5ｸﾈ(極ﾆ?ﾈ躋?ｩ背中瓦 ?ｩl｢?e卜脚1989i塔働 
大阪府柏原市高井田戸 坂 ??B?ﾊ面 凉8ﾎ9Kﾃ?姥ｳ?c?｢?





































































































































































































































































































































































































































相楽郡 剞?R郡 刹v世郡 





、璧脾ヂ 　　　第41図高腰 凵@　ゝ′ノlJ怖J 　　■■句 寺・蟹満寺における伽藍整備 凵@　竪　囁，一群 　、蒜声 　　　広野廃寺 過程 
苗 ?x自??&丶ｸ?????????nS?y&倡ｨ耳耳?耳??
脚轡‰腑当）の遮…先（甲㌣欄㌦州側．りの通常仙此氾附丁 
A 系 統 ??ﾈﾋH魘?ｨ?ｸ?(h揀? ?
KmM22 ? 
規 等 凵iKnか122〉 噺ﾔﾓ#R?
B 系 統 噺ﾔﾓ#2??
C 系 統 ?KmM27 KmM28 ?




X J玖 軌 ?











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































蟹滴等 俘(蒭魎?ｽ城宮 仆?ﾘｷｲ?ｷ岡宮 ? 亂(?kr?ｻの他 
軒 丸 瓦 ?KmMllA ? ? ? ?
KmMl13 ? ? ? ?
KllM21 ? ? ? ? 
KmM21 ? ? ?（荒坂瓦鮨） ?
KnM22 噺ﾔﾕ｣"?? 囘?韜ｲ?? 
KmM23 ? ? ? ?
KnM23 噺ﾔ姪C#B?? ?上狛東遺跡 ? 
KmM25 ? ? ? ?
KnM24 噺ﾔﾓ#b?? ?寺跡 ? 
KmM27 ? ? ? ?
KmM28 ? ? ? ?
KnM29 ?  ? ? 
KmM31 ? ? ? ?
KmM32 ?KMOS ? ?韜ｲ??
KmM33A 田3#??KMOl ? ?（右横瓦窯） ?
KmM33B 田3#?"??平城京り．lF相銀寺法華寺慄 ?R??
KmM34A 田#???MO2A ?平城京・法華寺 ? ?
KmM34B 田#???MO2C ? ? ?
KnM32 ?6318Ab ? ? ? 
KnM33 噺ﾔﾓ3D2?282Bb ?○ ?㍊跡 ?梶原却 
KmM35 ? ?平城京 ? ?
KmM36 田#サ"?MO3C ? ?ﾘ8ﾙL9???
KnM31 噺ﾔﾓ3r?291Ab 噺慰?R??兌ﾘ?ｹ?Xﾎi]?磯ｸ?耳??:"??ｺヒ過跡・那甘藍古墳周 辺 ? 
KmM38 田(ﾅ#T?Kh119 ?ｲ?@華寺・興研寺 ?（中山瓦ま） ?
KmM39 田3?2?? ? ?
KnM34 ? ? ? ? 
KmM41 ? ? ?高推寺3号緻 ?
KmM42 ? ? ?高井手1号瓦納 ?
KmM43 ? ? ? ?
廿 噺陏F??KmIiZl ? ? ? ?
KmHZZ ? ? ? ?
KnH23A 噺ﾔ?4? ? ? ? 
KmH23B ? ? ? ?
Km1123C ? ? ? ?
KnIi23工3 ? ? ? ? 
KmH24 ? ? ? ?
KnH31 ?6681E ? ? ? 
KmH31 田cサ2??ｲ?ｽ城京 ? ?
Kmn32 田c??KHOl ??ﾂ??播瓦納材 兌ﾘ?ｹ?Y?9?
KmH33 田s3$2??ｲ??市坂瓦招 ?ﾈ?ｹ?
KmH34A ? 都s#? ? ?
平 瓦 噺跂3"?∫nH34B 田s#??HO4A ?ｲ?､寺 ?R??
KmH34C ? ? ? 儉i??
KmIJ35 田s#T? ? ? ?
KnIi33 ?6726E ?（⊃ 兌ﾘ?耳ﾅ? ? 
KmI寸36 田sc??? 冤ｸ6ﾘ?')??ﾕ井手1号瓦緻 ?
KmH37 ? ? 亰8?魎??
KmモⅠ38 田????ｲ?? 兌ﾘ?ｹ?
KnH41 ? ? ? ? 
KnH42 ? 閥?cB?仍F貽h魎?? 
Kmti41 ? ?唐相接等 ?（新芦屋瓦鶏） ?











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































・…感牒闇二碓n 劔?刄ｌ??D－． ? 
′（一茂■L 劔不語’ ??價　　　L．＿ 
」．■ご　～ ?
∵1・r‘■－ 劔??凾ﾓ・J ■■右 
事　鼻1． ?H?,b?(?? ??凵Pけい■‾　‾‘ 
て仁．：レ Jlr■ 劍?ｧ? ? ?
一一‘r－ 





－ト ??凵R描 ?ニリリー ・▲．d ゝ　し 咏?E 剪?ﾄﾂ?
≡ゝ・オ童 ??鳴?}敲腐 剴?m子′コ 白?????
」・・ ・郡 ?劔劍耳????ﾂ?
十一 
コ ??ｨ耳?耳????L・－I r＿t ‾。○ ??
鍔－】 ?X??yl?R?劔?H??ﾆ?2?ﾘ??耳??爾?
l ?綿???咤?l 北■門 ?唯? ??
lr 剿ｿ坊（ 度??? ? ? ? 
誹■盤 「■‾「 ?? ? ? 
回廊 ?h??? ? ? ?
l ? ?
金 ?b?? ? ? 
佑院 ? 
㊧ ?? ? 
中　門 ?? ? 
丁 ?? ? ? 
築地l 剴?蝟???? ? 





iI〕〔II 劔??丁 ‡ l T t 工 
Ⅰ ?HuB?? ? 












▼■■ ? ???ﾂ?v世■◆ 彦ﾆﾃ?飲?■★■■■■ ?■■ll●■ ?ｸ,ﾉo?
肋J封▲ ?0 ? ? ?
Th ? ?0 ? ?上 ?
■∪●l■ ? ? ? 仂ｨ?x?i??邑(???4x?????????
止■●　1■■ ?
l仏日り¢ ? ? ? ?6ﾘ8ﾓ?? ????X???I1■中ロ■ひ 




■山l｝｝ ? ? ? ? ? 
吐■●．■rt ?
汁 ● ? ? ? ?ttt▼．⊥■◆ ? ?
■■◆■■ ? ?
■Tt．抑■● ? ?
呵■ 十 ? ? ? ?ﾂ?? ?
■▼．責▼大● 
KHq4人 ? ? ?く〉 ? ? 
ト巾■■■ ? ? ? ? ? 





ヽ■●●ヽ ? ? ? ? ? ?
■■十■t● ? 
1｛01で ? ? ? ? ? ?
州 ? ? ? ? ? ?
■■－JHl■■ 
●t●㌧●■コ＝● 


















































































































































































































































































































































l‘一王苅 孝 治 ‡l ??耳ﾈ&ﾂ??????R．事l二れ 河山Il掛 北山畑五鷲跡 埠上り滞納 1号幕 2号潔 3号7 4号常 山＊瓦1恥 ロー大官1払 陪ﾉ???h???驍ｵエ】▲膿Lt誹・B■1 一・・mr‘ 瓦■t？ 所思蓼一一瓦■一・須恵罫 石鯛汁丹 瓦■l一・渕上賢地下式？ 右脚輝軌 瓦■地下式有段豊貫 5．87）日．∩爪 綿??ｩ?ｧ??)?ｨ,i???侘?2??ｴ冓b?唏耳?云ｩ?ﾝxu｢?s明 不明 北野廃寺へ供給 D史式供給先不明 芳銅∴・ニ＝：j 
久 世 ・t・ 唐??v世l熟年瓦幕掛 川遭瓦書跡 傀yJh?ｷinyfｹ8???9?9[ﾙ?(??金井？ 外】■にあ篇 土?馼ﾌビ??ｴ? 
■ 書 郡 唐?????"?ｫ立寺瓦窯執 志水瓦書跡 1号罵 （之や書抹消） 貞1山瓦1訊 け舞平射山書跡 1号耳 Z骨罵 3号井 4号禦 5号T 6号耳 7号薫 8号F －＝・・望∴力 ???9???ｴ2?ｨ?鳬,9gｹ[ﾙnﾈ???ﾙ>?ﾘ需69??ﾇｸ??ｨ蓼?????r?．2×1．nm 灰胃のみ檀比 瓦陶兼地下式兼摂蓋無 帽1．4m 8．7以上×2月m 瓦陶兼地下式脊枚金井 4．3以上×乙tnl 瓦hl薫地下式有l蜃生井 瓦内薫地下式祈敗豊泉 瓦■1地下式専任塁欄 3．7以上×2nm 甘ltl▲下1土：打魚心11 悼?ｴ佩9Kﾂ??ｴ?hﾚ??(ｴ?(ｸﾒ??窺ﾈﾔ域ﾉKﾈｯｨ???ｴ?Hﾅ86葦｢??ｴ?H賈Kﾈｯ｣r??ｴ?X賈Kﾈｯ｢??ｴ佇ﾈ賈Kﾈｯ｢??ｴ?h賈Kﾈｯ｢??ｴ?凉8*?志水廃寺＃撫瓦焼成 期として生産 リ：▲r・JrJ－！rl望 
相 楽 郭 ?,"??#???r????R??石川瓦Tl弥 1号罵 2号賞 3号甘 開田池瓦精勤 忙谷瓦井跡 叩所五才跡 捜l¶1DI 法事寧押通朋眉欄 関田庄瓦1軌 書井中瓦買掛 1号貫 2号≠ 幕1守互井跡 1－2号T 3号弁 慶常山瓦書跡 1号書 2号書 冊域瓦職印 1号薫 2号翼 8号R 4号罵 5号離 6号欝 7サ貫 8号R ?Hｸﾙ*ﾈ鯖[ﾙ?w?皐詹*ﾈ皐訷圸62?Hｸﾙ*ﾉ軽$ｩZx??8?*ﾈｸ?兒x??蛛｡酔野間1五里 正す霊平井73基？ 亙■tヤHHHHリ 瓦■薫平驚 瓦■■・平井 瓦■霊畳17析紅共有 正す嘉平礪 乙Oxl．11れ 瓦■よ一半薫 悼?ｴ冢ｹKﾂ??ｴ佩9Kﾂ??ｴ佩9Kﾂ??ｴ?3r??ｴ佩9Kﾂ??ｴ佩9Kﾂ??ｴ?h???ｴ冦??R?ｸﾉ?r?j跡大賢学研澗冗 平安衆．四年 平蔵宮所用瓦焼成 四分寺瓦礪7 日分尼寺瓦瀾？ 萬■寺付鳳瓦窯 最岡野．平安群 8236M東大中 東希 6725日乎曝書 6768E 
第71図　南山城の鰍覧
183
柏 ■ 郡 ?"?2?B?R?ﾜ佃池東瓦常軌 1号潔 2号幕 3号常 州彼谷瓦遺跡 1号駕 2号罵 8号幕 4骨礪 5号罵 樽谷瓦罵跡 1号貫 之考課 3号罵 4－可瀧 5号礪 6サ罵 7号罵 詳細ケ谷瓦幕掛 1号1 2号耳 3号輝 4号罵 ?共用の排水溝 1．DXl．nn 1．DX2．0∩ 4．5m以上xl▼8m 瓦陶兼業拝観不明 灰月経比肝絶不明 瓦■稟地下武智牧丘罵 3jxT．nm 瓦専集地下式石段丑欄 岬1」】m 瓦寸稟半地下式平T 2．6メ2ユm 悼?ｴ佩9Kﾂ??ｴ?c?ﾉKﾈｯ｢??ｴ?井ﾘ賈Kﾈｯ｢??ｴ?huH賈Kﾈｯ｢??ｴ佩9Kﾂ?13BA平城宮 瓦輝 平城京．匿舶ケ谷瓦覿 平城官、富加ケ谷瓦爾 平腫富所用瓦焼成 8298A平城訂 6316S 6700A平は京 66711平城辞 典棒等■札瓦焼成 6301A舛積寺 6671K平城京 6137C大畠遺跡 6138G 6768A法事寺 ・i・左▲・』も一・′拝ゞ二・▲〕J 
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This dissertatlOn discusses血e nature ofBuddhisninanCientJapanwi血particular





















































SeVeralarticles onrebellions oflocalelitesinYmashiro againstthe centralpolib，OfYamatO．
hdeed，alocalpolitydoesseemtobeYerydominantduringtheearlyandmiddleKo鮎1Period
（befbrethe six血century）．h dlelatethird century，the Tsubai－Otsukayama keyhole－Shaped
t11mulusof180meterswasbuilt，、Vheremorethan33WeiDynasb，Chinesebron2X：mlrTOrSWere
depositedwiththedead．Indlefifthcentury，theKutsukawa－Kurumazukakeyholeqshapedtumulus
























strength ofthe centralgoverI皿entthrough0一止血e seven血century．FurぬermOre，this situation
suggeststomethatthe“transfbmation丘0Ⅱ1alocalclanBuddhismtoastateBuddhism”happened





this systeminvitedinConsjderable changein a network amongBuddhisttemplesinsol畑lem
Yamashiro，ThischangewasbipolarlZationbetweentheprovincialtempleandmq】OrtemPleunder
thestronggovernmentalinfluenceononehandandminorlocaltemplesontheother・hsouthem
Yamashiro，theinLluence of the Yamashiro provincial　govemment compound as alocal
representativeofthecentralgoveIT皿entWaSStrOngerOnaChangeinnetworkoflocalBuddhist
temples．
Atthattime，aS Buddhismbecamemore andmorefusedwithindigenous ShintoISm，
templescametobeerectedinmountainous，Peripheralareas，neneWnetWOrkincorporatednot
only Buddhist temples original1y built seventh cent∬ies but alsothese new temples builtin







In conclusion，血e nature ofBuddhisninseventh－Century SOuthem Yamashiro was
characterizedbyitsprogressiveness．Tbisprogressivenesswasfacilitatedbyitslocationasthe




ofthe nationalnetwork ofthe provincialtemples and provincialgovemment compound as a
representatlVeOf也ecentralgovernmentintheeighthcentury．
ThecaseofsouthernYamaShirodoesnotsupportthewell－aCCeptedmodelofevolution
from“clanBuddhism”to“stateBuddhism．”Rather，Iwouldarguethatitwasamatteroftowhat
extentinfluencebythecentralgovernmentwasstrongandthatwi1etheraBuddhisttemplewasthe
coreinareglOnOrnOt．Theevolutionshouldbeconsideredas血eprocessof仕leinfluencebythe
centralgovemmentcommgtothesurface．Inthissense，thecaseofsol血emYamashiromaybe
generalizedalthoughsomeaspectsmaybeunique
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